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Members of the I 12th General Assembly of South Carolina 1 
THE SENATE 
26 Democrats, 20 Republicans, total 46. 
All Senators elected .to serve until Monday after the General Election in November of2000. Pursuant 
to Section 2-1-60 of the 1976 Code, as last amended by Act 513 of 1984, Senators are elected 
from 46 single member districts. 
Explanation of Reference Marks 
* Indicates 1996 Senators re-elected ...... .. ..... . .......... .. .. .. . ... . . .... . 43 
** Indicates former House Members/Senators 
(date in parenthesis indicates last year of previous service) ......... . ...... . ...... .3 
Total Membership 1996-2000 . ................. . ........... . .. . ......... .46 
INFORMATION TELEPHONES 
Pres.ident's Office ...... .... .. ...... . . . .. . ....................... . . .. (803) 734-2080 
President Pro Tempore's Office . .. .. ... . . .......... . .. . .. .... ........ . . . . (803) 212-6640 
Clerk's Office (40 1 Gressette Bldg.) ....... . ..................... . ....... (803) 212-6200 
Carolina Plaza . ... ... . .. ..... . ...... ........ .. . ... ...... . .. . . ... . (803) 212-6700 
Agriculture & Natural Resources Com. (404 Gressette Bldg.) ................. (803) 212-6230 
Banking & Insurance Com. (203 Gressette Bldg.) .... . ....... .. .. ... ....... (803) 212-6400 
Corrections & Penology Com. (410 Gressette Bldg.) .......... :: ........ . .... (803) 212-6240 
Education Com. (412 Gressette Bldg.) .. .... ........ . . . ....... . ....... . .. (803) 212-6250 
Ethics Com. (205 Gressette Bldg.) ..... , . . . . ... . ... . .... . ..... . ......... (803) 212-6410 
Finance Com. (111 Gressette Bldg.) . . . . . . ... ... . ... . ...... ... .. . . ..... . . (803) 212-6640 
Fish, Game & Forestry Com. (213 Gressette Bldg.) ....... . . . ....... .... . . . . (803) 212-6430 
General Com. (211 Gressette Bldg.) . .. ................ . ............... . . (803) 212-6420 
Interstate Cooperation Com. (111 Gressette Bldg.) . ... ...... . . .. . . . .. .. .. . . (803) 212-6640 
Invitations Com. (402 Gressette Bldg.) .. . ................... . ....... ·, · . . (803) 212-6220 
Judiciary Com. (101 Gressette Bldg.) . ..... ....................... . .. :- . . . (803) 212-6610 
Labor, Commerce & Industry Com. (313 Gressette Bldg.) . ........ ... ...... .. (803) 212-6350 
Legislative Bill Room, Carolina Plaza ................ . . . . .. . . ... .. ... . ... (803) 212-6720 
Legislative Council, Carolina Plaza ...... . . . ................. .. . ... ... . .. (803) 734-2145 
Legislative Information, Carolina Plaza . . .. .. ... . . . . .. ... .. .. .... .. ...... 1-800-922-1539 
· Columbia Area . ....... . .................. . . . ........... .. ..... ... (803) 734-2060 
Medical Affairs Com. (305 Gressette Bldg.) ... ...................... . ..... (803) 212-6330 
Program Assistance Line ........................................... .. . (803) 734-2050 
Rules Com. (311 Gressette Bldg.) ... . ................................... (803) 212-6340 
Senate Desk, Carolina Plaza .................... . ..... . ... . .. ... . ... ... (803) 212-6700 
Sergeant at Arms' Office, Carolina Plaza ...................... .. .... . . . ... (803) 212-6731 
Transportation Com. (303 Gressette Bldg.) ......... . .......... . . . ... . .... (803) 212-6320 
SENATE PRESIDENT & COMMITTEE CHAIRMEN 
President & Lieutenant Governor .......................... . ................ Bob Peeler 
President Pro Tempore ............................................ John W. Drummond 
Agriculture & Natural Resources Com ................. . ... ... ............ PhilP. Leventis 
Banking & Insurance Com. . .. . .... . ................ . .... .. . . ....... Edward E. Saleeby 
Corrections & Penology Com ......................................... David L. Thomas 
Education Com ........................... . ........ . ................ Nikki G. Setzler 
Ethics Com ......... . ..... . ...... . .......................... Hugh K. Leatherman, Sr. 
Finance Com. . .. ................................... . ..... . . . ... John W. Drummond 
Fish, Game & Forestry Com ............ . .. . ........................ Harvey S. Peeler, Jr. 
General Com ........................................................... Joe Wilson 
Interstate Cooperation Com. . ..................................... John W. Drummond 
Invitations Com. . .................................................... John Courso~ 
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Judiciary Com ..... . .. . .... .. . .. ... ........ .... .. . ............ .. . Donald H. Holland 
Labor, Commerce & Industry Com ... ... ... .. . . . . ....... . ...... . ..... . ... J. Verne Smith 
Medical Affairs Com ... . . . ......... .. . ......... ..... . . . ..... . ..... . Thomas L. Moore 
Rules Com .. . .... .. .... . ...... . ... . . . .... . .. . .............. . ... Glenn F. McConnell 
Transportation Com . .. ... ... . .......... . .............. . ............ . John C. Land III 
ELECTED OFFICERS NOT MEMBERS 
Clerk & Director of Senate Research - Frank B. Caggiano 
(H) 3100 Devine St., Columbia, 29205 
(C) Box 142, Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6200 Home (803) 256-5005 
Reading Clerk- John 0. Wtenges 
(H) 402 East Bridge St. , St. Matthews, 29135 
(C) Box 142, Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6200 Home 
Chaplain - The Rev. Dr. George E. Meetze 
(H) 1518 Wyndham Rd., Columbia, 29205 
Bus. (803) 254-1711 Home 
Sergeant at Arms -James R Melton 
(H) 1354 Shady Lane, Columbia, 29206 
(C) Box 142, Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6731 Home 
Asst. Sergeant at Arms - Roger W Beaver 
(H) 40 Hillmark Dr., Columbia, 29210 
(C) Box 142, Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6732 Home 
County italicized indicates home county. 
(H) Indicates home address and telephones. 
(803) 254-1711 
(803) 782-2146 
(803) 779-2417 
{C) Indicates Columbia address and telephones 
{address in parenthesis indicates Columbia residence). 
LIEUTENANT GOVERNOR AND PRESIDENT OF THE SENATE 
Robert Lee "Bob" Peeler [R] -January 1995 -January 1999, Dairy Executive 
(H) P.O. Box 2088, Gaffney, 29342 
Bus. (864) 489-1108 Home (864) 489-1860 
(C) Box 142, Columbia, 29202 
·Bus. (803) 734-2080 Home 
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MEMBERS OF THE SENATE 
* Thomas C. Alexander [R] (1994) - Businessman, Owner, Office Supply Store 
Disc. No. 1 - Oconee & Pickens Cos. 
(H) 150 Cleveland Or., Walhalla, 29691 
Bus. (8G4) G38-2988 Home (8G4) G38-2153 
{C) GOG Gressecre Bldg., Columbia, 29202 
(The Whimey) 
Bus. {803) 212-G024 Home {803) 252-0845 
**Ralph Anderson [D] (1996)- Retired Postmaster 
Disc. No. 7 - Greenville Co. 
(H) 315 Elder St., Greenville, 29607 
Bus. Home (8G4) 235-0G11 
(C) Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. Home 
* James E. Bryan, Jr. [D] -Attorney 
Disc. No. 9 - Laurens & Greenville Cos. 
(H) Box 75G, Laurens, 293GO 
Bus. (8G4) 984-5233 Home 
(C) 501 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
Bus. {803) 212-G100 Home 
* Holly A. Cork [R] - Full-time Legislator 
Disc. No. 4G - Beaufort Co . . 
{H) 3 Rowboat Row, Hilton Head Island, 29928 
Bus. {803) 842-3344 Home 
(C) G12 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
Bus. {803) 212-G048 Home 
(8G4) 984-0299 
(803) 842-3344 
* John E. Courson [R] - Businessman, Insurance Agent 
Disc. No. 20 - Richland Co. 
(H) Box 11G19, Columbia, 29211 
Bus. (803) 254-5GG1 Home {803) 25G-7853 
(C) 402 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
(2934 Wheat Sc., Columbia, 29205) 
Bus. (803) 212-G220 Home (803) 25G-7853 
* C. Tyrone Courtney [R]- Attorney 
Disc. No. 13 - Spartanburg Co. 
(H) Box 2229, Spartanburg, 29304 
Bus. (8G4) 582-3770 Home 
(C) G04 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
(The Whitney) 
Bus. {803) 212-G01G Home 
{864) 4G3-3171 
{803) 252-0845 
* John W. Drummond [D] - Pres., Drummond Oil Co., Inc., Pres. Pro Tempore 
Disc. No. 10 - Greenwood & Abbeville Cos. 
(H) Box 748, Greenwood, 29G4G 
Bus. (8G4) 223-5525 Home {864) 543-2831 
(C) 111 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
(The Whimey) 
Bus. (803) 212-GG40 Home (803) 252-0845 
* Dick Elliott [D] (1992)- Real Estate Developer, Agri-Business 
Disc. No. 28 - Dillon, Marlboro, Horry, Florence & Marion Cos. 
(H) 401 Sea Mountain Hwy., P.O. Box 3200 
North Myrtle Beach, 29582 
Bus. {803) 249-140G Home (803) 249-1520 
(C) G01 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
Bus. {803) 212-GOOO Home 
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* Michael L. Fair [R] (1995)- Insurance 
Dist. No. 6 - Greenville Co. 
{H) P.O . Box 14632, Greenville, 29610 
Bus. {864) 246-4257 Home (864) 246-4257 
(C) 501 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
Bus. {803) 212-6100 Home 
* Robert Ford [D]- Black Community Developer 
Disc. No. 42 - Charleston Co. 
(H) P.O. Box 21302, Charleston, 29413 
Bus. (803) 852-0777 Home {803) 852-0777 
(C) 602 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
{Holiday Inn -Assembly Sr.) 
Bus. {803) 212-6008 Home {803) 779-7800 
* Warren K. Giese [R] - Distinguished Professor Emeritus, Univ. of S. C. 
Dist. No. 22 - Richland & Kershaw Cos. 
(H) P.O. Box 142, Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6148 Home (803) 787-9955 
(C) 512 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
(4627 Perry Court, Columbia, 29206) .~ 
Bus. (803) 212-6148 Home (803) 787-9955 
* Maggie Wallace Glover [D] (1992) - E<fucator 
Dist. No. 30 - Florence, Marion & Dillon Cos. 
(H) · 910 West Sumter St., Florence, 29501 
Bus. (803) 669-6282 Home (803) 669-6282 
(C) 504 Gresserre Bldg. , Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6116 Home 
* Chauncey K. Gregory [R] - Pres., Builders Supply Co. 
Dist. No. 16 - Fairfield, Lancaster & York Cos. 
(H) P.O . Box 1381, Lancaster, 29721 
Bus. (803) 283-8481 Home {803) 283-4715 
(C) 513 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6156 Home 
* Robert W. Hayes, Jr. [R] (1991)- Attorney 
Dist. No. 15 - York Co. 
(H) Box 904, Rock Hill, 29731 
Bus. (803) 324-2400 Home (803) 328-8532 
(C) 608 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
{Holiday Inn -Assembly St.) 
Bus. {803) 212-6032 Home (803) 799-7800 
* Donald H. Holland [D] - Attorney 
Dist. No. 27 - Kmhaw, Chesterfield, Lancaster & Marlboro Cos. 
(H) Drawer 39, Camden, 29020 
Bus. {803) 432-4031 Home (803) 432-6807 
(C) 101 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
Bus. {803) 212-6610 Home 
* C. Bradley Hutto [D]- Attorney 
Dist. No. 40 - Orangeburg, Barnwell, Allendale & Hampton Cos. 
(H) P.O. Box 1084, Orangeburg, 29116 
Bus. (803) 534-5218 Home {803) 536-1808 
(C) 504 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
Bus. {803) 212-6116 Home 
* Darrell Jackson [D]- Businessman, Minister, Pres., Sunrise Enterprise of Columbia, Inc. 
Disc. No. 21 - Calhoun & Richland Cos. 
(H) 2936 Dell Dr., Columbia, 29209 
Bus. (803) 771-0325 Home (803) 776-6954 
(C) 6l0 Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6040 Home 
·--
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* John C. Land III [D]- Attorney 
Disr. No. 36 - Lee, Clarendon, Sumter, Florence & Calhoun Cos. 
(H) P.O. Drawer 138, Manning, 29102 
Bus. (803) 435-8894 Home (803) 435-2314 
(C) 303 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
(2 Pinestraw Lane, Manning, 291 02) 
-Bus. (803) 212-6320 Home 
* James A. Lander [D] - Retired, Chief of Staff, S.C. Army National Guard 
Disr. No. 18 - Newberry, Saluda, Union & Lexingron Cos. 
(H) 2029 Main St., Newberry, 29108 
Bus. Home (803) 276-1736 
(C) 601 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6000 Home 
* Hugh K. Leatherman, Sr. [R] - Businessman 
Disr. No. 31 - Florence & Darlington Cos. 
(H) 1817 Pineland Ave., Florence, 29501 
Bus. (803) 662-0388 Home (803) 667-1152 
(C) 205 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6410 Home 
* Phil P. Leven tis [D] - Pres. & Gen. Ma,nager, Dixie Beverage Company 
Disr. No. 35- Sumter & Lee Cos. 
(H) Box 1592, Sumter, 29151-1592 
. Bus. (803) 773-0884 Home (803) 469-2047 
(C) 404 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
(190 Berry Tree Lane, Columbia, 29204) 
Bus. (803) 212-6230 Home (803) 735-1897 
* Larry A. Martin [R] (1992) - Textile, Alice Mfg. Co. 
Disr. No. 2 - Pickens Co. 
(H) Box 247, Pickens, 29671 
Bus. (864) 859-6323 Home (864) 878-6105 !. 
(C) 510 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 212-6140 Home (803) 252-6321 
* John W. Matthews, Jr. [D]- Businessman, Retired School Principal & Farmer 
Disr. No. 39 - Orangeburg, Dorchester, Bamberg, Colleran & Hampron Cos. 
(H) P.O . Box 142, Columbia, 29202 
Bus. (803) 854-2380 Home (803) 829-2383 
(C) 613 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6056 Home 
* Glenn F. McConnell [R] - Attorney 
Disr. No. 41 - Charkston & Dorchester Cos. 
(H) 27 Bainbridge Dr., Charleston, 29407 
Bus. (803) 763-0301 Home (803) 571-3921 
(C) 311 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6340 Home 
* J. Yancey McGill [D] - Real Estate Broker, Residential Homebuilding 
Disr. No. 32 - Williamsburg, Georgetown, Florence & Horry Cos. 
(H) 601 Longstreet St., Kingstree, 29556 
Bus. (803) 354-7217 Home (803) 354-9157 
(C) 508 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
(Governor's House) 
Bus. (803) 212-6132 Home (803) 779-7790 
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* Wtlliam Clarence Mescher [R] - Pres., William Mescher & Associates Mgt. Consultants 
Dist. No. 44 - Berkelq, Charlescon & Dorchester Cos. 
(H) Box 1, Pinopolis, 29469 
Bus. (803) 899-6351 Home (803) 899-6351 
(C) 506 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
(The Whitney) 
Bus. (803) 212-6124 Home (803) 252-0845 
* Thomas L. Moore [D] - Businessman 
Dist. No. 25 - Edgefield, Aiken & McCormick Cos. 
(H) Box 684, Clearwater, 29822 
Bus. (803) 593-4007 Home (803) 593-5756 
(C) 305 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6330 Home 
* Wtlliam H. O'Dell [D]- Pres., O'Dell Mop Co., Inc. 
Dist. No. 4 -Abbeville & Anderson Cos. 
(H) Box 540, Ware Shoals, 29692 
Bus. (864) 861-2222 Home (864) 456-2843 
(C) 510 Gressette Bldg., Columbia 29202 
(Clarion Townhouse) 
Bus. (803) 212-6140 Home (803) 771-8711 
* Ernest L. Passailaigue, Jr. [D] -Certified Public Accountant 
Dist. No. 43 - Charleston & Berkeley Co. 
(H) P.O. Box 299, Charlescon, 29402 
Bus. (803) 881-6645 Home (803) 722-090~ 
(C) 513 Gressette Bldg..-, Columbia, 29202 
(The Whitney) 
Bus. (803) 212-6156 Home (803) 252-0845 
* Kay Patterson [D] -Retired Educator 
Dist. No. 19 - Richland Co. 
(H) Box 142, Columbia, 29202 
Bus. Home 
(C) 602 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
(6815 Gavilan Ave., Columbia, 29203) 
Bus. (803) 212-6008 Home 
(803) 754-3746 
(803) 754-3746 
* Harvey S. Peeler, Jr. [R]- Vice-Pres. & Gen. Mgr., Peeler Jersey Farms Inc. 
Dist. No. 14 - Cherokee, York & Union Cos. 
(H) Box 742, Gaffney, 29342 
Bus. (864) 489-1108 Home (864) 489-3766 
(C) 213 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6430 Home 
* Luke A. Rankin [D] - Attorney 
Dist. No. 33 - Horry Co. 
(H) 201 Beaty St., Conway, 29526 
Bus. (803) 248-2405 Home (803) 626-6269 
(C) 508 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6132 Home 
**Arthur Ravenel, Jr. [R] (1986)- Private Investor 
Dist. No. 34 - Georgetown, Harry & Charleston Cos. 
(H) 109 Center St., Mt. Pleasant, 29464 
Bus. (803) 722-0174 Home (803) 884-0291 
(C) · Gressette Bldg., Columbia, 29202 
B~. Home 
* Glenn G. Reese [D]- Businessman 
. Dist. No. 11 - Spartanburg Co. 
(H) 117 Sun Valley Dr., Inman, 29349 
Bus. (864) 585-1956 Home (864) 578-3983 
(C) 502 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6108 Home 
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* Michael T. Rose [R] - Businessman-Attorney 
Dist. No. 38 - Dorchester, Berkeley, Charlesron & Colleran Cos. 
(H) 409 Cenrral Ave., Summerville, 29483 
Bus. (803) 851-0072 Home (803) 871-1821 
(C) 50G Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
(The Whimey) 
Bus. (803) 212-G124 Home (803) 252-0845 
* John R. Russell [R] -Attorney 
Dist. No. 12 - Spartanburg Co. 
(H) P.O. Box 5524, Sparranburg, 29304 
Bus. (8G4) 542-0110 Home (864) 583-2953 
(C) GOG Gresserre Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-G024 Home 
* W. Greg Ryberg [R] - Pres., R & H Maxxon, Inc. (Depot Food Stores) 
Dist. No. 24 -Aiken & Lexingron Cos. 
(H) P.O. Box 1077, Aiken, 29802 
Bus. (803) G48-9357 Home (803) G41-4125 
(C) 512 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
Bus. {803) 212-G148 Home 
* Edward E. Saleeby [D)- Attorney 
Dist. No. 29 - Darlington, Marlboro, Chesterfield, Florence & Lee Cos. 
(H) Box 519, Hansville, 29551 
Bus. (803) 332-1531 Home (803) 332-8294 
(q 203 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-G400 Home 
* Nikki G. Setzler [D) -Attorney 
Dist. No. 2G - Lexington & Aiken Cos. 
(H) 1309 Canary Dr., West Columbia, 291G9 
Bus. (803) 796-1285 Home (803) 796-7573 
(C) 412 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-G250 Home (803) 796-75G3 
* Linda H. Short (Mrs. Paul) [D] - Homemaker 
Dist. No. 17 - Chma, Fairfield, Union & York Cos. 
(H) 120 West End St., Chester, 2970G 
Bus. Home (803) 377-34G5 
(C) 502 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-G108 Home 
* J. Verne Smith [D] - Pres., The Tire Exchange, Inc. 
Dist. No. 5 - Greenville Co. 
(H) Box 528, Greer, 29652 
Bus. (8G4) 877-7421 Home (864) 877-2504 
(C) 313 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
(The Whimey) 
Bus. (803) 212-G350 Home (803) 252-0845 
* David L. Thomas [R] - Attorney 
Dist. No. 8 - Granville Co. 
(H) 23 Wade Hampton Blvd., Greenville, 29609 
Bus. (864) 271-G371 Home 
(C) 410 Gressene Bldg., Columbia, 29202 
Bus. (803) 212-6240 Home 
* Robert L. Waldrep, Jr. [R] -Attorney 
Dist. No. 3 - Andmon Co. 
(H) P.O. Box 597, Anderson, 29622 
Bus. (864) 224-G341 Home 
· (C) 604 Gressetre Bldg., Columbia, 29202 
(The Whitney) 
Bus. (803) 212-G01G Home 
(864) 271-G371 
(864) 224-2235 
(803) 252-0845 
.: 
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* McKinley Washington, Jr. [D] - (1990) -Minister 
Disr. No. 45 - Colleran, Allendale, Hampton, Charleston, Beaufon & Jasper Cos. 
(H) P.O . Box 247, Ravenel, 29470 
Bus. (803) 869-2300 Home (803) 889-2440 
(C) 610 Gressette Bldg., Columbia, 29202 
(Fairground Plaza) 
Bus. (803) 212-6040 Home (803) 252-2000 
** Dewitt Williams [D] - (1996) - Full-time Legislator 
Disr. No. 37- Berkeley, Charleston, Colleran, Dorchester & Georgetown Cos. 
(H) Box 296, St. Stephen, 29479 
Bus. (803) 567-2938 Home (803) 567-3740 
(C) Grcisette Bldg., Columbia, 29202 
(Fairground Plaza) 
Bus. Home (803) 252-2000 
* Addison G. "Joe" Wilson [R] -Attorney 
Dist. No. 23 - Lexington Co. 
(H) Box 5709, West Columbia, 29171 
Bus. (803) 796-9160 Home 
(C) 211 Gressetre Bldg., Columbia, 29202 
(2825 Wilton Rd., West Columbia, 29170) 
Bus. (803) 212-6420 Home 
(803) 794-1116 
(803) 794-1116 
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LIST OF SENATE DISTRICTS AND COUNTIES COMPRISING DISTRICTS 
Senate Districts County 
1 ............. ................ ................................ .. Oconee, Pickens 
2 ... .... ......... ..... . . .. .. ............. ... .. ......................... Pickens 
3 ........ · ............................................................. Anderson 
4 ...... · ...................................................... Abbeville, Anderson 
5 - 8 . .... ............. ....... .. ............... ..................... .. Greenville 
9 ........ ..... . .. .... .. . .. ... .............. .. ................. Laurens, Greenville 
10 .......................................................... Greenwood, Abbeville 
11 - 13 .............................................................. Spartanburg 
14 ......................................................... Cherokee, York, Union 
15 ....................................................................... York 
16 ............ . ............................. ....... ... .... Lancaster, York, Fairfield 
17 ......................... . ......................... Chester, Fairfield, Union, York 
18 .................. . ............................ Lexington, Saluda, Newberry, Union 
19- 20 .................... .. ...... ... ....... ............... .... ....... Richland 
21 ............... : ........ ........ ..... ... ............. . ...... Calhoun, Richland 
22 ............................................................ Richland, Kershaw 
23 ............................... : ........... ... ... .... .............. Lexington 
24 ..... . ........................................................ Lexington, Aiken 
25 ..... . ........................................... ~ .. Edgefield, Aiken, McCormick 
26 ................................................... ........... Lexington, Aiken 
27 ............. ...... ....... ...... .......... Kershaw, Chesterfield, Lancaster, Marlboro 
28 ........ ~ ............................... .. Dillon, Marlboro, Horry, Florence, Marion 
29 .................................... Darlington, Marlboro, Chesterfield, Florence, Lee 
30 ........... : . ............. . .. ... . ... ...... .. ............ Florence, Marion, Dillon 
31 ........................................................... {)arlington, Florence 
32 .... .... .... .... . ...................... .. Horry, Williamsburg, Georgetown, Florence 
33 . ........ .......................................... ......... .......... Horry 
34 ... ... ...... .. .......... . ................ ......... Georgetown, Horry, Charleston 
35 .............. ... ... ...... . ..... ............ ...................... Lee, Sumter 
36 .... .... ................................. Calhoun, Lee, Clarendon, Sumter, Florence 
37 ........................ . ...... Charleston, Georgetown, Berkeley, Colleton, Dorchester 
38 .......................................... Colleton, Dorchester, Berkeley, Charleston 
39 ........... .. ..... .. .... ... . ... . Colleton, Orangeburg, Dorchester, Bamberg, Hampton 
40 ......................................... Allendale, Hampton, Orangeburg, Barnwell 
41 ............................................... · .......... Charleston, Dorchester 
42 ................................................................... Charleston 
43 ........... .............. ...... ............................ Berkeley, Charleston 
44 .................................................. Dorchester, Charleston, Berkeley 
45 ............................. Colleton, Hampton, Allendale, Charleston, Beaufort, Jasper 
46 ....... ......... ...................... ............... ............... Beaufort 
ALPHABETICAL LIST OF COUNTIES COMPRISING SENATE DISTRICTS 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Senators Districts 
J. W. Drummond & W. H. O'Dell ................................. .4, 10 
T. L. Moore, W. G. Ryberg & N. G. Setzler .......................... 24- 26 
C. B. Hutto & M. Washington, Jr .................................. 40, 45 
W. H. O'Dell & R. L. Waldrep, Jr. . ................................. 3- 4 
J. W. Matthews, Jr ................................................. 39 
C. B. Hutto ...................................................... 40 
H. A. Cork & M. Washington, Jr .................................. 45-46 
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Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
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W C. Mescher, E. L. Passailaigue, Jr., 
M. T. Rose & D. Williams .. . . . . .. . ...... . .. .. ... .. ... . . . . 37- 38, 43- 44 
D. Jackson &J. C. Land III . .. . ... ..... . . .. .... . . . . . . ... ... . ... . . 21, 36 
R. Ford, G. F. McConnell, W C. Mescher, E. L. Passailaigue, Jr., 
A. Ravenel, Jr., M. T. Rose, M. Washington, Jr. & D. Williams .34, 37-38,41- 45 
H . S. Peeler, Jr. . ... ... ... . .. .. ... ..... . .... ....... . . ..... . . ... .. .. 14 
L. H. Short ..... . ................... .. . .. . ... . . ... . ..... . ... ... .. 17 
D. H. Holland & E. E. Saleeby . ... .. .. . . . .. . .. . . . . . ... .. .. . . . . . . .. 27. 29 
J. C. Land III .. ................ . ..... . .... . . . . . ....... . . . ... ... .. 36 
]. W Matthews, Jr., M. T. Rose, M. Washington, Jr. & D. Williams .... 37-39.45 
H. K. Leatherman, Sr. & E. E. Saleeby ... ... .. .. .. ..... . .... . ..... .. 29. 31 
D. Elliott & M. W Glover . . . .. . ..... . ......... . .. . . .. .. . . . .. .. .. 28. 30 
G. F. McConnell, W C. Mescher, M. T. Rose, 
J. W Matthews, Jr. & D. Williams .. . . . .. ... ... . .... .... ..... 37-39, 41 ,44 
T. L. Moore . ... . .... . . . ......... . .... . .. . . . . .... . . ..... .. .. ... .. .25 
C. K. Gregory & L. H. Short ........ . ..................... . ...... 16 - 17 
D. Elliott, M. W Glover, J. C. Land III, 
H. K. Leatherman, Sr., J. Y. McGill & E. E. Saleeby . ... . . . . .. . . . ... 28- 32. 36 
J. Y. McGill, A. Ravenel, Jr. & D . Williams .. .. .. . . ....... .. .. . .. . . 32, 34. 37 
R. Anderson, J. E. Bryan, Jr., M. L. Fair, J. V Smith & D. L. Thomas . ... ... .5-9 
J. W Drummond .......................... . ... . ... . .. . .. · ... . .. . .. 10 
B. Hutto, J. W Matthews, Jr. & M. Washington, Jr ................. 39- 40. 45 
D. Elliott, J. Y. McGill, L.A. Rankin & A. Ravenel,. Jr ... . .... ... . ... 28, 32-34 
M. Washington, Jr . .. . ........... . . . ..... .......... . ......... ... .. .-4 5 
WK. Giese & D. H. Holland .......... . ..... . ..... . ........ . . .. .. 22. 27 
C. K. Gregory & D. H. Holland ..... .... .. . .... .. .. . . . .... . ..... .. 16, 27 
J. E. Bryan, Jr ... . ...... ... . . ... . ..... .. ..... . ............ . . .. ...... 9 
J. C. Land III, P. P. Leventis & E. E. Saleeby . ... .. . .. .. ... ~ . .... . .. 29, 35. 36 
]. A. Lander, W G. Ryberg, N. G. Setzler &A. G. Wilson . ....... 18, 23-24.26 
D. Elliott, M. W Glover & J. Y. McGill .... . .... . . .. . .. . . ........ ... 28. 30 
D. Elliott, M. W Glover, D. H. Holland & E. E. Saleeby . .......... . .. . 27-30 
T. L. Moore ........... ...... . .. . . ........... .... .. ... .... ... .. . . .25 
J. A. Lander .................... . . . .. . ......... . .... . . . .. . .. ... . . . 18 
T. C. Alexander .............................. . . . . .. ................ 1 
C. B. Hutto & J. W Matthews, Jr .......... .. ...... . ............... 39 - 40 
T. C. Alexander & L. A. Martin . . .................. . . .. . ... .... .. ... 1 - 2 
J. E. Courson, WK. Giese, D. Jackson & K. Patterson .. . . .... . . . . .... . 19-22 
J. A. Lander ... . . . . . . . ... . . .. . ...... ..... . ... . . . . . .... .. . .. . .... .. 18 
C. T. Courtney, G. G. Reese & ]. R. Russell ... .. ... .. . .. ........ . ... 11 - 13 
J. C. Land III & P. P. Leventis . . ... ....... . ...... . . . . ....... .. . ... 3 5 - 36 
J. A. Lander, H. S. Peeler, Jr. & L. H. Short ....................... 14, 17- 18 
J. Y. McGill . . . ................. . . ... .... . ... ..... ... . . ..... ...... 32 
C. K. Gregory, R. W Hayes, Jr., H. S. Peeler, Jr. & L. H. Short ...... . .... 14- 17 
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DISTRICT NUMBER AND MEMBER REPRESENTING DISTRICT 
District Member Representing District 
1 ......................................................... Thomas C. Alexander 
2 ... ...... ........................... ....... ..... .. .......... . Larry A. Martin 
3 ........................ .... ...................... .... .. Robert L. Waldrep, Jr. 
4 ... : .... .. .... . .................................... ...... . . William H. O'Dell 
5 ..... .... ..................................................... J. Verne Smith 
6 .............................................................. Michael L. Fair 
7 ............................................................. Ralph Anderson 
8 ..... . . .. .... . ...................... . ................ ... .... David L. Thomas 
9 ........................................................... James E. Bryan, Jr. 
10 . .... . . ......... .............. .. ......... ... ........... .. John W Drummond 
11 .. . ............................................ ... .. .. .... . .. Glenn G. Reese 
12 . .. · ........................................................... John R. Russell 
13 .... ... ...... ... ................. ... ...... . ....... ... .. ... C. Tyrone Courtney 
14 .......................................................... Harvey S. Peeler, Jr. 
15 .......................................................... Robert W Hayes, Jr. 
16 ......................................................... C. K. "Greg" Gregory 
17 .. . . .... .. ... ...... ..... ... ............ ... .. . . . ............... Linda -H. Short 
18 ........... . ....................... : ......................... James A. Lander 
19 . ..... . .... . . .. . . ..... . . . : ..................................... Kay Patterson 
20 ....... ............ ... ...... · ............................... .John E. Courson 
21 ............................................... : . ............. Darrell Jackson 
22 .... . . ......... ............. .... .. . ..... ... . . .................. Warren Giese 
23 . .............. .. .... .................... . ............ Addison G. "Joe" Wilson 
24 .................................................... ... ... . .. W Greg Ryberg 
25 ........................................................... Thomas L. Moore 
26 ............................................................. Nikki G. Setzler 
27 ............ . .... ..... ......... .. .... .. ... . .... .. ..... . ... Donald H. Holland 
28 ............................... . ................................ Dick Elliott 
29 ........................................................... Edward E. Saleeby 
. 30 . .. . . .............. . .................................... Maggie Wallace Glover 
31 ...................................................... Hugh K. Leatherman, Sr. 
32 ............................................................ J. Yancey McGill 
33 ............................................................. Luke A. Rankin 
34 ......................................... , ................. Arthur Ravenel, Jr. 
35 ..... . ....................................... ." ................ Phil P. Leventis 
36 ............................................................ John C. Land III 
37 ............ . ..................................... .. ......... Dewitt Williams 
38 ............................................................. Michael T. Rose 
39 .... . ....... . .............................. .... .... .. .. .John W Matthews, Jr. 
40 .................. . ......................................... C. Bradley Hutto 
41 ........ .. ................................................ Glenn F. McConnell 
42 ................................................................ Robert Ford 
43 ...................................................... Ernest L. Passailaigue, Jr. 
44 .......................................................... William C. Mescher 
45 ... : ................................................. McKinley Washington, Jr. 
46 .............................................................. Holly A. Cork 
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THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
All Members elected November 5, 1996, to serve until Monday after the General Election in Novem-
ber of 1998. 70 Republicans, 53 Democrats, 1 Independent, total 124. Pursuant to Sec. 2-1-10 of 
the 1976 Code, and beginning with the 1974 General Election, Members of the House of Represen-
tatives are elected from 124 single member Districts. [D] after the name indicates Democrat, [R] indi-
cates Republican and [I] indicates Independent. 
Explanation of Reference Marks 
* Indicates 1996 Members re-elected ..... ... ... . ................... . ..... . .. 95 
** Indicates former House Members .... . ...................... . . .. .. . . ... . .. .. 1 
Members without previous legislative service (unmarked) .. . ...... .. ..... .. . .. . . . 28 
Total Membership ..... . .. . . . .. . .. .. .... . ... . ... . ..... .. . .... . . .. . . .. . 124 
INFORMATION TELEPHONES 
Agriculture, Natural Resources & Environmental Mfairs Com. (411 Blatt Bldg.) ... (803) 734-3022 
Black Caucus (207 Blatt Bldg.) .................................... . .... (803) 734-3041 
Bookkeeping Dept. (216 Blatt Bldg.) .. . ... . ........... . ........ . ........ (803) 734-2053 
Chaplain's Office ................................................ . .. (803) 734-2966 
Clerk's Office, Carolina Plaza ... . . .. . .. ..... . .. . . . .. . ........... . ...... (803) 734-2010 
Education and Public Works Com. (429 Blatt Bidg.) ..... .. ... . ...... . . . .... (803) 734-3053 
Ethics Com. (519 Blatt Bldg.) .......... . ............ . .......... . ...... (803) 734-3114 
Freshman Caucus (310B Blatt Bldg.) ........ .. ............. . ...... . . . ... (803) 734-2959 
(323D Blatt Bldg.) ........... . .. ... .. ..... . .. .. . ...... . ..... . .. . .. (803) 734-3275 
Governor's Office .. .. ...... .. . . . .. ... .. .. . . . . .. . . . .. . .. ... ...... .. . . (803) 734-9818 
Interstate Cooperation Com. (522 Blatt Bldg.) ... . ... . .. . .. . .......... . .... (803) 734-3108 
Invitations Com. (503 Blatt Bldg.) ... .. . . ....................... .. . . .... (803) 734-3107 
Judiciary Com. (512 Blatt Bldg.) ....................... . ............... (803) 734-3120 
Labor, Commerce and Industry Com. (407 Blatt Bldg.) ......... . ...... . . "': . .. (803) 734-3015 
Legislative Audit Council .. . ...................... . ................. . . (803) 253-7612 
Legislative Bill Room, Carolina Plaza . . ... . .. .. .... . ................ . . . .. (803) 734-2056 
Legislative Council, Carolina Plaza ........... .. ...... .. ................. (803) 734-2145 
Legislative Information, Carolina Plaza .. .. . .. . ... .. . . .... .. . . ........... 1-800-922-1539 
Columbia Area ..... . ......................... . .................. . (803) 734-2060 
Legislative Information Systems (112 Blatt Bldg.) ..................... . .... (803) 734-2923 
Legislative Printing .................................................. (803) 734-3179 
Lieutenant Governor's Office .......................................... (803) 734-2080 
Lobby, Carolina Plaza ....................... . .................. . ..... (803) 734-2402 
Local Government (Mike Gulledge), NBSC Bldg., Suite 710 .................. (803) 734-2382 
Mail Room (120 Blatt Bldg.) .......................................... (803) 734-2913 
Majority Caucus .................................................... (803) 734-3138 
Medical, Military, Public & Mun. Affairs Com. (425 Blatt Bldg.) ....... . ..... . (803) 734-3046 
Minority Caucus .......................... . ... . .................... (803) 734-2959 
Nurses' Station, Carolina Plaza .................. . ...................... (803) 212-6770 
Operations and Management Com. (534 Blatt Bldg.) ....................... (803) 734-3141 
Page Desk, Carolina Plaza ............ . ............................ . .. (803) 734-2041 
Parking Garage ................................ . .................... (803) 734-1662 
Program Assistance Line .............................................. (803) 734-2050 
Receptionist, Blatt Bldg., 3rd Floor . ............ . ...... . •............... (803) 734-3000 
4th Floor ........................ . ................... . .......... (803) 734-3070 
5th Floor .................................. . .. . ................. (803) 734-3143 
Reorganization Commission (228 Blatt Bldg.) .... .. .. . ......... · ........... (803) 734-3152 
Research, Executive Dir. (213 Blatt Bldg.) ................................ (803) 734-3230 
Rules Com. (519 Blatt Bldg.) ........ . ................................. (803) 734-3113 
.. 
-I 
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Security Desk, Blatt Bldg .............................................. (803) 734-2916 
Sergeant at Arms' Office, Carolina Plaza .................................. (803) 734-2040 
Speaker's Office (508 Blatt Bldg.) ....................................... (803) 734-3125 
Speaker's Office, Carolina Plaza ........................................ (803) 734-2057 
Speaker Pro Tempore's Office (505 Blatt Bldg.) ............................. (803) 734-2701 
Ways and Means Com. (526 Blatt Bldg.) ................................. (803) 734-3144 
Word Processing Center (204 Blatt Bldg.) . .... .......... ................. (803) 734-2938 
(Dictation Equipment- Word Processing Center) ..................... . .. (803) 734-3250 
SPEAKER OF THE HOUSE AND COMMITTEE CHAIRMEN 
Speaker of the House ............................................. .. David H. Wilkins 
Speaker Pro Tempore ................................................ Terry E. Haskins 
Agriculture, Natural Resources & Environmental Affairs Com ................ Charles R. Sharpe 
Education & Public Works Com. . .................................. Ronald P. Townsend 
Ethics Com ........................................................ Becky Meacham 
Interstate Cooperation Com ..... .. .............................. ... .. Marion P. Carnell 
Invitations Com. . .................................. ..... .... . . Richard M. Quinn, Jr. 
Judiciary Com .................................................... James H. Harrison 
Labor, Commerce & Industry Com ........................ . . ... .... ... ... Harry F. Caro 
Majority Leader .............................................. Annette Young-Brickell 
Medical, Military, Public & Municipal Affairs Com. . ......................... Joe E. Brown 
Minority Leader ................................................... James H. Hodges 
Operations & Management of the House Com ............................ Lewis R. Vaughn 
Rules Com .... ......................... .. .. ... . .. ............... ..... Doug Smith 
Ways and Means Com ......... ........... ...................... .. Henry E. Brown, Jr. 
ELECTED OFFICIALS NOT MEMBERS 
Clerk- Sandra K McKinney (Mrs. Charles T.) 
(H) 65 Northlake Rd., Columbia, 29223 
Bus. Home 
(C) Box 11867, Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2010 Home 
Reading Clerk - Danny M. Bruce 
(H) 135 Open Sky Farms Dr., Campobello, 29322 
(803) 788-7154 
(803) 788-7154 
Bus. (864) 472-2969 Home (864) 468-4725 
(C) Box 11867, Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2010 Home 
Chaplain - The Rev. Dr. Alton C. Clark 
(H) 1107 Clark Rd., Little Mountain, 29075 
Bus. (803) 734-2966 Home (803) 945-7589 
Sergeant at Arms - Mitchell G. Dorman 
(H) P.O. Box 452, Kershaw, 29067 
Bus. Home 
(C) Box 11867, Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2040 Home 
(H) Indicates home address and telephones. 
(803) 475-6725 
(803) 475-6725 
(C) Indicates Columbia address and telephones 
(address in parenthesis indicates Columbia residence). 
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MEMBERS OF THE HOUSE 
* Merita Ann Allison (Mrs. William Ronald) [R] - Special Program Coordinator, 
Springs Industry - Lyman Complex 
Dist. No. 36 - Spartanburg Co. 
(H) 309 Spartanburg Rd. , P.O. Box 93, Lyman, 29365 
· Bus. (864) 439-2200 Home (864) 439-6255 
(C) 402A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-3008 Home (803) 252-6321 
John Graham Altman III {R] - Attorney 
Dist. No. 119 - Charleston Co. 
(H) 77 Folly Rd. , Charleston, 29407 
Bus. (803) 747-6461 Home (803) 763-5313 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Harry R. Askins [D] -Fire Suppression Consultant 
Dist. No. 61 - Florence Co. 
(H) 212 Lockewood Dr., Lake City, 29560 
Bus. (803) 394-8030 Home (803) 394-8273 
(C) 314C Blatt Bldg., Columbia, 29211 . 
Bus. (803) 734-3004 Home 
* George H. Bailey [D]- Owner, St. George Supply- Carolina Low Country 
Real Estate & Construction Co. 
Dist. No. 97 - Dorchester-Colleton Cos. 
(H) P.O. Box 633, St. George, 29477 
Bus. (803) 563-2314 Home 
(C) 308C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Governor's House) 
Bus. (803) 734-2953 Home 
(803) 563-2441 
(803) 779-7790 
**Liston Douglas Barfield [R] (1989) -Barfield Insurance Agency 
Dist. No. 58 - Horry Co. 
(H) P.O. Box 1734, Conway, 29526 
Bus. Home 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. Home (803) 252-6321 
James Gresham Barrett [R] - Businessman, Furniture Store Owner 
Disc. No. 1 - Oconee Co. 
(H) 125 Stonewall Dr., Westminster, 29693 
Bus. (864) 647-2597 Home (864) 647-7594 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
James A. "Jim" Battle, Jr. [D] -Merchant, Farmer 
Dist. No. 57 - Marion Co. 
(H) P.O. Box 211, Nichols, 29581 
Bus. (803) 526-2131 Home (803) 526-2381 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
Rudolph Andras "Andre" Bauer [R]- Business Owner 
Dist."No. 85- Lexington Co. 
(H) 6356 St. Andrews Rd., Columbia, 29212 
Bus. (803) 772-1333 Home (803) 732-2300 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
.:. 
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* J. Michael Baxley [D] - Attorney 
Disr. No. 65 - Darlington-Kershaw-Chesterfield-Lee Cos. 
(H) Box 1439, Hartsville, 29551 
Bus. (803) 332-5151 Home (803) 332-9815 
(C) 304B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(The Whitney) 
Bus. (803) 734-2934 Home (803) 252-0845 
* Thomas Scott Beck [R] 
Disr. No. 83 -Aiken-Edgefield Cos. 
(H) 22 Rapids Cr., N. Augusta, 29841 
Bus. (803) 725-5023 Home 
(C) 326A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3261 Home 
* Wt.lliam D. Boan [R] - Insurance Agent 
Disr. No. 44 - Lancaster-Kershaw Cos. 
(H) Box 248, Heath Springs, 29058 
Bus. (803) 273-2271 Home 
(803) 285-9471 
(C) 522A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(The Whitney) 
Bus. (803) 734-4851 Home 
(803) 279-8238 
(803) 475-2509 
(803) 252-0845 
Wt.lliam Knight Bowers [D]- Professor, CPA 
Disi:. No. 120- Hampton-Jasper-Colleton-Beaufort Cos. 
(H) 1 Manker Sr., P.O . Box 550, Brunson, 29911 
Bus. Home (8.03) 632-2355 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Floyd Breeland [D] -Retired School Administrator 
Disr. No. 111 - Charleston Co. 
(H) 105 Moultrie Sr., Charleston, 29403 
Bus. Home (803) 722-1878 
(C) 328A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Clarion Townhouse) 
Bus. (803) 734-3191 Home (803) 771-8711 
* Grady A. Brown [D] - Barber, Businessman 
Disr. No. 50 - Lee-Sumter Cos. 
(H) 213 N. Main St., Bishopville, 29010 
Bus. (803) 484-6832 Home (803) 484-6918 
(C) 432C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3058 Home 
* Henry E. Brown, Jr. [R] - Retired Businessman, Investments 
Disr. No. 99 - Berkeley Co. 
(H) 1035 Dominion Dr., Hanahan, 29406 
Bus. (803) 747-5802 Home (803) 747-1140 
(C) 525 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3144 Home 
* Joe E. Brown [D] - Retired Public School Administrator 
Disr. No. 73 - Richland Co. 
(H) Box 11034, Columbia, 29211 
Bus. Home (803) 754-6358 
(C) 425 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(1605 Frye Rd., Columbia, 29203) 
Bus. (803) 734-3046 Home (803) 754-6358 
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* Theodore A. Brown [D] - Optical Business 
Dist. No. 103- Georgewwn-Horry-Williamsburg Cos. 
(H) 1306 Church St., Georgewwn, 29440 
Bus. (803) 527-1400 Home (803) 527-1400 
(C) 414B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3027 Home 
* Dr. Alma W. Byrd (Mrs. Wallace) [D) - Professor of foreign languages 
Dist. No. 74- Richland Co. 
(H) 2327 Willow St., Columbia, 29203 
Bus. (803) 253-5298 Home (803) 765-2577 
(C) 432B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3061 Home (803) 765-2577 
George E. "Chip" Campsen III [R] - Attorney 
Dist. No. 112- Charleswn Co. 
(H) 205 King St., Suite 218, Charleswn, 29402 
Bus. (803) 722-0123 Home (803) 886-8454 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(4765 Lockewood Lane, Columbia, 29206) 
Bus. Home (803) 782-2703 
* Ralph W. Canty [D]- Pastor, Funeral Director 
Dist. No. 51 - Sumter Co. 
(H) 312 S. Main St., P.O. Box 1231, Sumter, 29151 
Bus. (803) 773-3323 Home (803) 775-2263 
(C) 434C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3064 Home 
* Marion P. Carnell [D) - Retail Merchant, Pres., Piggly Wiggly Stores, 
Ware Shoals & Ninety Six 
Dist. No. 14- Greenwood-Laurens-Abbeville Cos. 
(H) Box 119, Ware Shoals, 29692 
Bus. (864) 456-2613 Home (864) 456-2596 
(864) 861-2524 
(C) 522B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(The Whitney) 
Bus. (803) 734-3108 Home (803) 252-0845 
* Harry F. Cato [R] - Businessman, Manager-Cato Transportation Supply, Inc. 
Dist. No. 17 - Greenville Co. 
(H) 115 Jackson Grove Rd., Travelers Rest, 29690 
Bus. (864) 295-1849 Home (864) 834-7059 
(C) 407 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(The Whitney) 
Bus. (803) 734-3015 Home (803) 252-0845 
* Wtlbur L. Cave [D]- Consultant 
Dist. No. 91- Allendale-Bamberg-Barnwell Cos. 
(H) P.O. Box 574, Allendale, 29810 
Bus. (803) 584-7070 Home (803) 584-4544 
(C) 404A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2829 Home 
Converse A. Chellis III [R] - Certified Public Accountant 
Dist. No. 94- Charleswn-Dorchester Cos. 
(H) 119 Parkwood Dr., Summerville, 29483 
Bus. (803) 873-8850 Home (803) 873-8459 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
.. 
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* William "Bill" Clyburn [D] -Public Relations Consultant 
Disr. No. 82 -Aiken-Edgefield-Saluda Cos. 
(H) 664 Edrie Sr., Aiken, 29801 
Bus. (803) 652-1812 Home (803) 649-6167 
(C) 416A Blan Bldg., Columbia, 29211 
(Clarion Townhouse) 
- Bus. (803) 734-3031 Home (803) 771-8711 
* Gilda Cobb-Hunter (Mrs. Terry) [D]- Social Work Administrator 
Disr. No. 66 - Orangeburg-Dorchester Cos. 
(H) 112 Estate Court, Orangeburg, 29115 
Bus. (803) 534-2448 Home (803) 531-1257 
(C) 304A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2933 Home 
* Daniel T. Cooper [R] - Real Estate Agent 
Disr. No. 10 - Anderson Co. 
(H) P.O. Box 160, Williamsron, 29697 
Bus. (864) 260-4025 Home 
(C) 436C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-3014 Home 
(864) 947-1230 
(803) 252-6321 
* William E "Bill" Cotty [R] - Attorney, Businessman 
Disr. No. 79 - Richland-Kershaw Cos. 
(H) 324 Valley Springs Rd., Columbia, 29223 
Bus. (803) 736-4909 Home (803) 788-1338 
(C) 420D Blan Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3042 Home 
* James L. Mann Cromer, Jr. [I]- Attorney 
Dist. No. 80 - Richland Co. 
(H) #13 Woodwind Court, Columbia, 29209 
Bus. (803) 254-7900 Home 
(C) 420A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3038 Home 
(803) 783-7873 
(803) 783-7873 
* Thomas M. "Tom" Dantzler [R]- Veterinarian 
Dist. No. 117 - Berkeley-Charlesron Cos. 
(H) 208 Middleton Dr., Goose Creek, 29445 
Bus. (803) 553-7011 Home (803) 797-8449 
(C) 308A Blan Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2937 Home 
* G. Ralph Davenport, Jr. [R]- Businessman, Davenport Glass Service Center, Inc. 
Dist. No. 37 - Spartanburg Co. 
(H) P.O. Box 1301, Spartanburg, 29304 
Bus. (864) 582-5458 Home (864) 578-3053 
(C) 323B Blan Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2971 Home 
* E G. "Greg" Delleney, Jr. [D]- Attorney 
Dist. No. 43- Chester-York Cos. 
(H) P. 0. Drawer 808, Chester, 29706 
Bus. (803) 581-2211 Home 
(C) 532C Blan Bldg., Columbia, 29211 
(127 West End, Chester, 29706) 
_Bus. (803) 734-3074 Home 
* Michael E. Easterday [R] - Accountant 
Dist. No. 27 - Greenville Co. 
(H) 16 Two Gait Lane, Simpsonville, 29680 
Bus. (864) 277-7373 Home 
(C) 312B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3075 Home 
(803) 385-3580 
(803) 385-3580 
(864) 963-1805 
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Tracy Russell Edge [R]- Real Estate Developments, Burroughs & Chapin Corp. 
Dist. No. 104 - Horry Co. 
(H) 1423 Edge Dr. , N. Myrtle Beach, 29582 
Bus. (803) 448-5123 Home (803) 272-6307 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. Home (803) 252-6321 
* John G. Felder [R] -Attorney 
Dist. No. 93 - Calhoun-Orangeburg Cos. 
(H) P.O. Box 346, St. Matthews, 29135 
Bus. (803) 874-1430 Home 
(C) 416C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3033 Home 
* Ronald N. Fleming [R] - Attorney 
Dist. No. 42 - Union Co. 
(H) 133 Fleming Hill Rd., Jonesville, 29353 
Bus. (864) 429-3370 Home 
(C) 414A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3028 Home 
* Dr. Margaret J. Gamble [R] - Educator 
Dist. No. 89 - Lexington Co. 
(H) P. 0 . Box 2795 , Cayce-W Columbia, 29171 
Bus. (803) 791-9127 Home 
(C) 335A Blact Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2999 Home 
(803) 874-3821 
(864) 674-6965 
(803) 791-9127 
Amos Le!! Gourdine [D] -Retired, S.C. Dept. ofNatural Resources Officer, Pastor 
Disc. No. 102 - Berkeley Co. 
(H) P.O. Box 26, 123 Firehouse, Pineville, 29468 
Bus. Home (803) 567-3670 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 .c. 
Bus. Home 
* Jerry N. Govan, Jr. [D]- Primary Drug Prevention Consultant 
Dist. No. 95 - Orangeburg Co. 
(H) P.O. Box 77, Orangeburg, 29116 
Bus. (803) 533-1960 Home (803) 531-1158 
(C) 434A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3062 Home 
Glenn Lewis Hamilton [R] - Pilot 
Dist. No. 20 - Greenville Co. 
(H) 101 Wood Heights Ave., Taylors, 29687 
Bus. Home 
(C) Blact Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Robert W. Harrell, Jr. [R] -Insurance 
Dist. No. 114 - Charleston-Dorchester Cos. 
(H) 8316 Rivers Ave., Charlesron, 29406 
Bus. (803) 572-1500 Home 
(C) 320B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2968 Home 
* Jean Laney Harris [D]- Homemaker 
Dist. No. 53 - Chesterfield-Marlboro Cos. 
(H) 317 Market St., Cheraw, 29520 
Bus. Home 
_(C) 220 Blacr Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3104 Home 
(864) 268-5247 
(803) 556-9075 
(803) 537-7712 
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* James H. Harrison [R] - Attorney 
Disc. No. 75 - Richland Co. 
(H) 4210 Wilmot Avenue, Columbia, 29205 
Bus. (803) 256-0049 Home 
(C) 512 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3120 Home 
* C. Alexander Harvin III [D] - Legislator 
Disc. No. 64- Clarendon-Williamsburg Cos. 
(H) Box 266, Summerton, 29148 
B~. Home 
(C) 304C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3135 Home 
(803) 787-4343 
(803) 787-4343 
(803) 485-8687 
* Terry E. Haskins [R]- Speaker Pro Tempore, Attorney 
Disc. No. 22 - Greenville Co. 
(H) 9 McGee Sr., Greenville, 29601 
Bus. (864) 233-9799 Home (864) 268-5122 
(C) 505 Blan Bldg., Columbia, 29211 
(The Whitney) 
Bus. (803) 734-2701 Home (803) 252-0845 
John David Hawkins [R] - Attorney 
Disc. No. 34 - Spartanburg Co. 
(H) P.O. Box 2229, Spartanburg, 29304 
Bus. (864) 582-3770 Home 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
(864) 576-9932 
* Jesse E. Hines [D) -Retired Educator, Small Businessman, 
Part-time Director of Adult & Community Education 
Disc. No. 62- Florence-Darlington Cos. 
(H) P.O. Box 105, Lamar, 29069 
Bus. (803) 326-5792 Home (803) 326-5792 
(C) 314D Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Clarion Townhouse) 
Bus. (803) 734-2965 Home (803) 771-8711 
* Mack T. Hines [D] - Minister, Shelter Dir. for the Homeless 
Disc. No. 59- Florence-Dillon-Marion Cos. 
(H) 1414 Aaron Circle, Florence, 29506 
Bus. (803) 678-3410 Home (803) 662-5435 
(C) 414D Blan Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3030 Home 
19 
Shirley R Hinson {Mrs. James W., Jr.) [R]- Educator, School Bd. Member, Parent Volunteer 
Disr. No. 92 - Berkeley Co. 
(H) 106 Kenton Place, Goose Creek, 29445 
Bus. Home (803) 572-1722 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* James H. Hodges [D]- General Counsel, Secretary, The Springs Co. 
Dist. No. 45 - Lancaster Co. 
(H) P.O. Drawer 460, Lancaster, 29721 
Bus. (803) 286-2184 Home (803) 285-2707 
(C) 310B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2959 Home 
* Leon Howard [D]- Pres., Howard's Garage/Paint & Body Shop/Wrecker Service 
Dist. No. 76 - Richland Co. 
(H) 2425 Barhamville Rd., Columbia, 29204 
Bus. (803) 254-9468 Home (803) 254-3553 
(C) 330A Blan Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3102 Home 
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* Curtis B. Inabinett [D] -Manager of a Farmer Cooperative 
Dist. No. 116 - Charlesron-Colleron Cos. 
(H) P.O . Box 279, 6061 Old Jacksonboro, Ravenel , 29470 
Bus. (803) 571-0220 Home (803) 889-3949 
(C) 328D Blatr Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3192 Home 
* Douglas Jennings, Jr. [D] -Attorney 
Dist. No. 54 - Marlboro-Chesrerfield-Dillon Cos. 
(H) 151 Broad Sr. , P.O. Drawer 995, Bennerrsville, 29512 
Bus. (803) 479-2865 Home (803) 479-6354 
(C) 333A Blatr Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3100 Home 
Bradley L. Jordan [R]- Businessman, Principal Owner, Insurance Agency 
Dist. No. 6 - Anderson Co. 
(H) . 101 Kings Cove Dr., Anderson, 29621 
Bus. (864) 226-7399 Home (864) 225-6006 
(C) Blarr Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Thomas G. Keegan [R]- Retired Chief of Police 
Dist. No. 106 - Horry Co. 
(H) 6632 Wesr Sweerbriar Trail, Surfside Beach, 29575-6451 
Bus. Home "(803) 650-3331 
(C) 434B Blarr Bldg. , Columbia, 292} 1 
Bus. (803) 734-3063 Home 
* Mark S. Kelley [R] - Restaurant Owner 
Dist. No. 107 - Horry Co. 
(H) 814 Green Bay Trail, Myrtle Beach, 29577 
Bus. (803) 448-2532 Home 
(C) 326C Blarr Bldg., Columbia, 29211 
(Comforr Inn) 
Bus. (803) 734-2977 Home 
* Kenneth Kennedy [D] - Businessman 
Dist. No. 10 I - Williamsburg Co. 
(H) Rt. 1, Box 277, Greeleyville, 29056 
Bus. (803) 426-2259 Home 
(C) 328B Blarr Bldg. , Columbia, 29211 
(Fairground Plaza) 
Bus. (803) 734-2986 Home 
(803) 252-6321 
(803) 426-2492 
(803) 252-2000 
* Marion H. "Judge" Kinon [D] - Retired Circuit Judge 
Disc. No. 55 - Dillon-Marlboro Cos. 
(H) Drawer 271, Dillon, 29536 
Bus. (803) 774-1455 Home (803) 774-9772 
(C) 414C Blarr Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-3029 Home (803) 252-6321 
* Herbert Kirsh [D] -Full-time Legislator, Retired Businessman 
Dist. No. 47 - York Co. 
(H) Box 31 , Clover, 29710 
Bus. (803) 222-9430 Home (803) 222-3768 
(C) 532A Blatr Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-3071 Home (803) 252-6321 
* James S. Klauber [R]- Attorney 
. Disr. No. 13 - Greenwood Co. 
(H) 406 E. Henrierra Ave., Greenwood, 29649 
Bus. (864) 227-2849 Home (864) 223-9263 
(C) 518A Blarr Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2994 Home 
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* John Milton "Jake" Knotts, Jr. [R] -Full-time Legislator, Retired Law Enforcement 
Disr. No. 88 - Lexington Co. 
(H) 500 West Dunbar Rd. , West Columbia, 29169 
Bus. Home (803) 755-6253 
(C) 3230 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3275 Home (803) 755-6253 
* Larry L. Koon [R] - Insurance, Blue Cross/Blue Shield of S.C. 
Disr. No. 87 - Lexington Co. 
(H) 2263C Old Cherokee Rd., Lexington, 29072 
Bus. (803) 788-3860 Home (803) 359-6429 
(C) 530C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2963 Home (803) 359-6429 
* Stephen P. Lanford [R]- Pres., Lanford-Pollard Funeral Home 
. Disr. No. 35 -Spartanburg Co. 
(H) . P.O. Box 6424, Spartanburg, 29304 
Bus. (864) 587-7777 Home 
(C) 402C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3010 Home 
* James N .. Law [R]- Co-Owner, Law's Wholesale Inc.- Businessman 
Disr. No. 100 - Berkeley Co. 
(H) 105 Law Avenue, Moncks Corner, 29461 
Bus. (803) 761-8345 Home · (803) 761-5194 
(C) 308D Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Clarion Townhouse) 
Bus. (803) 734-2951 Home (803) 771-8711 . 
Robert William "Bob" Leach [R] - Business Owner, Corporate Staffing, Inc. 
Disr. No. 21 - Greenville Co. 
(H) 219 Saratoga Dr., Greer, 29650 
Bus. (864) 250-0403 Home (864) 879-0602 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Brenda Lee [D]- Businesswoman 
Disr. No. 31 - Spartanburg Co. 
(H) 291 Alexander Ave., Spartanburg, 29306 
Bus. (864) 542-0730 Home (864) 585-4736 
(C) 4320 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3060 Home 
* L. Hunter Limbaugh [R] - Attorney 
Oisr. No. 63 - Florence Co. 
(H) 814 Old Woodlands Rd., Florence, 29505 
Bus. (803) 662-3258 Home (803) 662-0358 
(C) 314A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3002 Home 
* Harry B. "Chip" Limehouse III [R] - Commercial Real Estate Broker 
Disr. No. 110 - Charleston Co. 
(H) 22 Menotti, Charleston, 29401 
Bus. (803) 577-6242 Home (803) 853-8781 
(C) 3200 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(The Whitney) 
Bus. (803) 734-2970 Home (803) 252-0845 
* Lanny F. Littlejohn [R] - Retail Lumber & Hardware Sales 
Oist. No. 33 - Spartanburg-Cherokee Cos. 
(H) 4511 South Pine St. Ext., Spartanburg, 29302 
Bus. (864) 582-0306 Home (864) 474-0996 
(C) 402B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Fairground Plaza) 
Bus. (803) 734-3007 Home (803) 252-2000 
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* Walter P. Lloyd [D] - Retired, State Dept. of Education 
Dist. No. 121 - Collecon-Beauforc Cos. 
(H) 102 Rearden Ave., Walterboro, 29488 
Bus. (803) 549-7586 Home (803) 549-5026 
(C) 432A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-9441 Home 
* Dwight A. Loftis [R] - Insurance Agent 
Dist. No. 19 - Greenville Co. 
(H) 540 Sulphur Springs Rd., Greenville , 29617 
Bus. (864) 246-7917 Home 
(C) 3270 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2821 Home 
(864) 246-5020 
David James Mack III [D] -Businessman, Health Care Consultant, Radio Talk Show Host 
Dist. No. 109 - Charlescon Co. 
(H) 5154 Marseilles Dr., N. Charlescon, 29418 
Bus. (803) 723-5989 Home (803) 760-0198 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(2234 Pinehurst Rd., Columbia) 
Bus. Home 
Jesse Cordell Maddox, Jr. [D]- Attorney 
Dist. No. 9 - Anderson Co. 
(H) 309 Oakmont Dr., Anderson, 29621 
Bus. (864) 22!5-1885 Home 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
(864) 225-9564 
Becky Rogers Martin (Mrs. Johnny Wayne) (R] - Realtor 
Dist. No. 8 - Anderson-Oconee Cos. 
(H) 304 Silver Lane Circle, Anderson, 29624 
Bus. (864) 218-0525 Home (864) 225-1942 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Rudolph M. "Rudy" Mason [R] - Insurance Agent 
Dist. No. 81 - Aiken Co. 
(H) P.O. Box 639, Aiken, 29802 
Bus. (803) 648-6900 Home (803) 648-5622 
(C) 4160 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3034 Home 
* E. DeWitt McCraw [D]- Farmer, Real Estate Broker, Retired (S.C. Tax Commission) 
Dist. No. 29 - Cherokee-Chester-York Cos. 
(H) P.O. Box 314, Gaffney, 29342 
Bus. (864) 489-0090 Home (864) 489-2294 
(C) 335B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2998 Home 
* Woodrow M. McKay [R] - Chm. of Bd., Darlington International Raceway 
Dist. No. 60 - Florence Co. 
(H) P.O. Box 500, Timmonsville, 29161 
Bus. (803) 346-2436 Home (803) 346-2436 
(C) 314B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3003 Home 
Walton James "Walt" McLeod III [D] -Businessman, Attorney 
Dist. No. 40 - Newberry Co. 
(H) 308 Pomaria St., Little Mountain, 29075 
Bus. (803) 345-1538 Home (803) 945-7461 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
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* Willie B. McMahand [D]- Businessman, Pastor 
Disc. No. 25 - Greenville Co. 
(H) 107 Mellyn Sr. , Piedmom, 29673 
Bus. Home (864) 277-6751 
(C) 330D Blarr Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3170 Home 
Joseph D. McMaster [R]- Attorney 
Disc. No. 78 - Richland Co. 
(H) 208 Academy Way, Columbia, 29206 
Bus. (803) 799-4499 Home (803) 787-4369 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Becky Meacham (Mrs. William B.) [R]- Full-time Legislator 
Dist. No. 48 - York Co. 
(H) 2161 Windy Oaks Dr., Fort Mill, 29715 
Bus. (803) 548-8683 Home (803) 548-8683 
(C) 519B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(The Whitney) 
Bus. (803) 734-3114 Home (803) 252-0845 
Vida Osteen Miller (Mrs. James Dores) [D]- Self-employed Retailer- Gray Man Gallery 
Disc. No. 108- Georgetown-Harry Cos. 
(H) P.O . Box 481, Pawleys Island, 29585 
Bus. (803) 237-2578 Home (803) 237-8603 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Bessie Moody-Lawrence (Mrs. James Earl) [D] - Associate Professor of Education 
Disc. No. 49 -York Co. 
(H) 219 Bowser St., Rock Hill , 29730 
Bus. (803) 323-2158 Home (803) 327-5110 
(C) 434D Blatt Bldg., Columbia, 29211 .: 
Bus. (803) 734-3069 Home 
Victoria Tobin "Vicki" Mullen (Mrs. George Edward) [R] - Full-time Legislator 
Disc. No. 123 - Beaufort Co. 
(H) 32 Harrogate Dr., Hilton Head Island, 29928 
Bus. Home (803) 842-7314 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Joseph H. Neal [D]- Minister, Vice Pres.- New Horizons Systems, Inc. 
Dist. No. 70 - Richland-Sumter Cos. 
(H) P.O. Box 5, Hopkins, 29061 
Bus. (803) 765-1059 Home (803) 776-0353 
(C) 304D Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2936 Home 
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* Denny Woodall Neilson (Mrs. DavidS.) [D] - Dist. Vocational Job Placement Coordinator 
Disc. No. 56 - Darlington-Chesterfield Cos. 
(H) 109 Carol Dr., Darlington, 29532 
Bus. (803) 398-5220 Home (803) 393-2079 
(C) 530A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3101 Home 
Julia Anne Parks [D] - Mortician, Funeral Dir. of Parks Funeral Home, 
Licensed Real Estate Agent 
Dist. No. 12- Abbeville-McCormick-Greenwood-Saluda Cos. 
(H) P. 0 Box 181 , 232 N. Hospital St., Greenwood, 29646 
Bus. (864) 229-3206 Home (864) 223-3193 
(C) Blatt Blg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
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* Olin R. Phillips [D] -Businessman 
Disc. No. 30 - Cherokee Co. 
(H) Box 206, Gaffney, 29342 
Bus. (864) 489-6738 Home 
(C) 335C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Fairground Plaza) 
Bus. (803) 734-2997 Home 
(864) 489-6738 
(803) 252-2000 
Clementa Carlos Pinckney [D] - Minister, Student 
Disc. No. 122- Beaufort-Hampton-Jasper Cos. 
(H) Route 5, Box 454A, Ridgeland, 29936 
Bus. Home (803) 726-3849 
(C) Blatt Bldg. , Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Richard M. Quinn, Jr. [R]- Vice Pres., Richard Quinn & Associates 
Disc. No. 71 - Richland Co. 
(H) 1600 Gervais St., Suite A, Columbia, 29201 
Bus. (803) 799-8638 Home (803) 781-8065 
(C) 503 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(39 Eastpine Ct. , Columbia, 29212) 
Bus. (803) 734-3107 Home (803) 781-8065 
* Thomas N. Rhoad [D]- Retired Rural Mail Carrier, Farmer 
Disc. No. 90- Bamberg-Barnwell-Colleton Cos. 
(H) RFD 2, Box 108A, Branchville, 29432 
Bus. Home (803) 245-2852 
(C) 404C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Governor's House) 
Bus. (803) 734-3011 Home (803) 779-7790 
* Rex Fontaine Rice [R] - Pres., Fontaine Construction Corp. 
Disc. No. 26- Greenville-Pickens Cos. 
(H) P.O. Box 1706, Easley, 29641 
Bus. (864) 306-8300 Home (864) 859-2132 
(C) 418A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-3035 Home (803) 252-6321 
* John W "Bill" Riser [R] - Retired, Clemson University Extension Service 
Disc. No. 69 - Lexington Co. 
(H) 159 Holly Ridge Lane, West Columbia, 29169 
Bus. Home (803) 796-2350 
(C) 323A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2972 Home 
* Alfred B. Robinson, Jr. [R] -Attorney, Businessman- Robinson Co. & 
Robinson Funeral Home 
Disc. No. 5 - Pickens Co. 
(H) P.O. Box 1561, Easley, 29641 
Bus. (864) 242-9495 Home 
(C) 518B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Governor's House) 
Bus. (803) 734-2990 Home 
(864) 855-4347 
(803) 779-7790 
Edith Martin Rodgers [R] - Co-owner, Lady's Island Bookstore 
Dist. No. 124 - Beaufort Co. 
(H) 35-A Colony Gardens Rd., Beaufort, 29902 
Bus. (803) 524-0444 Home (803) 524-0525 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
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* William E. "Bill" Sandifer III [R] - Funeral Director 
Disr. No. 2 - Oconee Co. 
(H) 112 Cardinal Dr. , Seneca, 29672 
Bus. (864) 882-2714 Home (864) 882-1225 
(C) 418D Blatt Bldg., Columbia, 29211 
{Comfort Inn) 
Bus. {803) 734-3037 Home (803) 252-6321 
* John L. Scott, Jr. [D) -Real Estate Broker 
Disr. No. 77 - Richland Co. 
(H) 2014 Taylor Sr. , Columbia, 29204 
Bus. (803) 254-8558 Home (803) 786-2373 
(C) 330B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(215 Elmont Dr., Columbia, 29203) 
Bus. {803) 734-3006 Home (803) 786-2373 
* Lynn Seithel [R] -Owner, Southern Strategies, Inc., Special Agent, Prudential Preferred 
Disr. No. 115 - Charleston Co. 
(H) 980 Travers Dr.,Charleston, 29412 
Bus. (803) 571-4880 Home {803) 795-0648 
(C) 306D Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. {803) 734-2950 Home 
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* Charles R. Sharpe [R] - Publisher, The. Real Estate Book (Real Estate Publication) - Editor 
& Publisher, The Tri-County Newspaper 
Disr. No. 86 - Aiken-Orangeburg Cos. 
(H) Box 652, Wagener, 29164 
Bus. {803) 564-3772 Home (803) 564-3772 
(C) 411 Blatt Bldg. , Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3022 Home 
* Robert}. Sheheen [D]- Attorney 
Disr. No. 52 - Kershaw Co. 
(H) 1111 Church Sr., Camden, 29020 
Bus. (803) 432-4391 Home 
(C) 31 OC Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(1111 Church Sr., Camden, 29020) 
Bus. (803) 734-2958 Home 
* J. Gary Sirnrill [R] -Businessman 
Dist. No. 46 - York Co. 
(H) 742 Gatewood Ave., Rock Hill, 29730 
(803) 432-5342 
(803) 432-5342 
Bus. (803) 324-3178 Home (803) 328-8089 
(C) 32GB Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Fairground Plaza) 
Bus. {803) 734-2964 Home {803) 252-2000 
Fletcher Nathaniel Smith, Jr. [D) -Attorney 
Disr. No. 23 - Greenville Co. 
(H) 28 Allendale Lane, Greenville, 29607 
Bus. {864) 232-6541 Home (864) 235-8652 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
James Emerson Smith, Jr. [D)- Attorney 
Disr. No. 72 - Richland Co. 
(H) P.O. Box 50333, Columbia, 29250 
·Bus. {803) 799-2000 Home {803) 256-3582 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
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* J. Roland Smith [R] - Retired Rural Carrier, Minister, Businessman 
Dist. No. 84- Aiken Co. 
(H) 183 Edgar St., Warrenville, 29851 
Bus. (803) 593-8987 Home (803) 593-2359 
(C) 416B Blan Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3032 Home 
* William Douglas "Doug" Smith [R] -Attorney 
Dist. No. 32 - Spartanburg Co. 
(H) P.O. Box 5587, Spananburg, 29304 
Bus. (864) 582-8121 Home 
(C) 519C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(The Whitney) 
Bus. (803) 734-3113 Home {803) 252-0845 
* Molly M. Spearman (Mrs. William E. III) [R] - Public School Music Teacher 
Dist. No. 39 - Lexington-Saluda-Aiken Cos. 
(H) Roure 1, Box 490, Saluda, 29138 
Bus. Home (864) 445-7686 
(C) 335D Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2957 Home 
* Harry C. Stille [D] - Businessman, Retired Professor & Coach 
Dist. No. 11 - Abbeville-Anderson-Greenwood Cos. 
(H) 9 Dogwood Dr., Due West, 29639-0203 
Bus. (864) 379-2716 Home (864) 379-3080 
(C) 436A Blan Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-2993 Home (803) 252-6321 
* Eugene C. Stoddard [D]- Farmer, Businessman 
Dist. No. 16 - Laurens Co. 
(H) Rt. 3, Box 177, Gray Court, 29645 
Bus. (864) 862-2756 Home (864) 862-2756 
(C) 422B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Governor's House) 
Bus. (803) 734-3276 Home (803) 779-7790 
* Elsie Rast Stuart (Mrs. Clarence Edgar) [R] 
Dist. No. 96 - Lexington-Orangeburg Cos. 
(H) P.O. Box 38, 1231 Cedar Pond Rd., Pelion, 29123 
Bus. (803) 894-3330 Home (803) 894-3330 
(C) 326D Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. {803) 734-2978 Home 
* Ronald P. Townsend [R]- Businessman 
Dist. No. 7 - Anderson-Abbeville Cos. 
(H) 2332 Wright School Rd., Anderson, 29621 
Bus. {864) 296-2797 Home 
(C) 429 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. {803) 734-3053 Home 
(864) 296-2798 
{803) 252-6321 
* Daniel L. Tripp [R] - Pres., Palmetto Financial Services 
Dist. No. 28 - Greenville Co. 
(H) P.O. Box 454, Mauldin, 29662 
Bus. (864) 963-0190 Home (864) 963-0190 
(C) 312A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3045 Home 
* Teddy Norman Trotter [R] - Owner-Operator, Teddy's Gas & Fuel 
Dist. No. 4 - Pickens Co. 
(H) 232 Florence St., Pickens, 29671 
Bus. (864) 878-2829 Home (864) 878-3920 
(C) 418C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. {803) 734-3036 Home 
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* Lewis R. Vaughn [R]- Retired Businessman 
Disr. No. 18 - Greenville-Spartanburg Cos. 
(H) 388-P Pinecraft Or., Taylors, 29687 
Bus. (864) 292-6048 Home (864) 292-6048 
(C) 534 Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-3141 Home (803) 252-6321 
* Robert E. "Bob" Walker [R] - Insurance, Real Estate Broker & Agent 
Dist. No. 38 - Spartanburg Co. 
(H) P.O . Box 159, 125 High Farms Rd., Landrum, 293.56 
Bus. (864) 457-3328 Home (864) 457-4669 
(C) 4020 Blare Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-3005 Home (803) 252-6321 
Byron Kenneth "Bud" Webb [R] - Retired Vice Pres., Clemson Univ. 
Dist. No. 3 - Pickens Co. 
(H) 217 Hunter Ave., Clemson, 29631 
Bus. (864) 654-4841 Home (864) 654-4841 
(C) Blare Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* Michael Stewart "Mickey" Whatley [R] - Retired Law Enforcement 
Dist. No. 113- Charlesron Co. 
(H) P.O . Box 62826, N. Charlesron, 29419-2826 
Bus. Home 
(C) 320A Blare Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2969 Home 
* Jackson S. "Seth" Whipper [D] -Attorney 
Oisr. No. 118- Charlesron Co. 
(H) 4592 Durant Ave., N. Charlesron, 29405 
Bus. (803) 740-7777 Home 
(C) 4040 Blare Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3067 Home 
* Donny Wilder [D] -Businessman 
(803) 552-469.9 
(803) 744-1976 
Dist. No. 15 -Laurens-Newberry-Spartanburg-Union Cos. 
(H) 102 Horseshoe Lane, Clinton, 29325 
Bus. (864) 833-3658 Home (864) 833-3658 
(C) 422A Blare Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3140 Home 
* Timothy C. Wtlkes [D] -Certified Public Accountant, Real Estate Developer 
Dist. No. 41 - Fairfield-Chester Cos. 
(H) Box 127, Winnsboro, 29180 
Bus. (803) 635-6696 Home 
(C) 4220 Blare Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-3044 Home 
* David H. Wtlkins [R] - Speaker, Attorney 
Dist. No. 24 - Greenville Co. 
(H) 408 E. North Sr., Greenville, 29601 
Bus. (864) 232-5629 Home 
(C) 508 Blatt Bldg. , Columbia, 29211 
(The Whitney) 
· Bus. (803) 734-3125 Home 
(803) 635-2701 
(803) 256-7444 
(864) 232-4074 
(803) 252-0845 
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* William David Witherspoon [R] - Clemson University Extension Service 
Disr. No. 105 - Horry Co. 
(H) 111 Sherwood Dr., Conway. 29526 
Bus. (803) 365-3965 Home (803) 365-3965 
(C) 327B Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-2974 Home (803) 252-6321 
Thomas D. "Tom" Woodrum [R]- CFO, Restaurant Management of S.C., Inc. 
Disr. No. 68 - Sumter Co. 
(H) 33 Moise Dr., Sumter, 29150 
Bus. (803) 773-9742 Home (803) 773-7828 
(C) Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. Home 
* W Jeffrey "Jeff" Young [R] - Attorney 
Disr. No. 67 - Sumter-Clarendon Cos. 
(H) 988 Heather Lane, Sumter, 29154 
Bus. (803) 773-4371 Home 
(C) 327 A Blatt Bldg., Columbia, 29211 
Bus. (803) 734-2830 Home 
(803) 773-5021 
* Annette Young-Brickell (Mrs. James Louis) [R] -President, Young Enterprises 
Disr. No. 98 - Dorchester Co. 
(H) 410 Barfield Dr., Summerville, 29485 
Bus. (803) 821-4999 Home (803) 875-2870 
(C) 518C Blatt Bldg., Columbia, 29211 
(Comfort Inn) 
Bus. (803) 734-3138 Home (803) 252-6321 
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LIST OF HOUSE DISTRICTS AND COUNTIES 
COMPRISING DISTRICTS 
Districts County 
1 - 2 .... ......................... .. ..... ..... . ...... ................... Oconee 
3 - 5 ................... ............................. .... ............. ... Pickens 
6 ....... · .............................................................. Anderson 
7 ............................................................ Abbeville, Anderson 
8 .......... . ...... ..... ..... ........ ...... ........... .. .. .. ... . Anderson, Oconee 
9 - 10 . ... .. ........... ... ............................................. Anderson 
11 ................ .... . ............ ........... .. ... Abbeville, Anderson, Greenwood 
12 ......................................... Abbeville, Greenwood, McCormick, Saluda 
13 .................................................................. Greenwood 
14 ................................................... Abbeville, Greenwood, Laurens 
15 ............................................ Laurens, Newberry, Spartanburg, Union 
16 ..................................................................... Laurens 
17 ................................................................... Greenville 
18 .......................................................... Greenville, Spartanburg 
19 - 25 ... . . ...... ............ ...... ..................... ............. Greenville 
26 ............................................................ Greenville, Pickens 
27 - 28 ............................................................... Greenville 
29 ......... · .... .......................... . ........ : . ...... Cherokee, Chester, York 
30 ............ ....... ....... ............. ......... ........... .. . .... .. Cherokee 
31 - 32 .. . · ....................... · .................................... Spartanburg 
33 ........ · ................................................. Cherokee, Spartanburg 
34 - 38 ............ ....................... ... .... .. .................. Spartanburg 
39 ...................................................... .Aiken, Lexington, Saluda 
40 .............. ................ ..... ...... . ..... ... .. ...... . .!.. •..••.. Newberry 
41 .............................................................. Chester, Fairfield 
42 .................. ... ... . ............. .. .............................. Union 
43 ................................................................. Chester, York 
44 .............. ....................... ..... ...... ... ......... Kershaw, Lancaster 
45 .. ................... ....... ........................................ Lancaster 
46-49 ........................................ .. .......................... York 
50 ............................. .... ............... · .................. Lee, Sumter 
51 ..................................................................... Sumter 
52 .................................................................... Kershaw 
53 ............................................... · .......... Chesterfield, Marlboro 
54 ................................................... Chesterfield, Dillon, Marlboro 
55 .............................................................. Dillon, Marlboro 
56 ........................................................ Chesterfield, Darlington 
57 ..................................................................... Marion 
58 ...................................................................... Horry 
59 ............................................ . .. ..... .... Dillon, Florence, Marion 
60- 61 ................................................................. Florence 
62 .......................................................... Darlington, Florence 
63 .................................................................... Florence 
64 ....................................................... Clarendon, Williamsburg 
65 ............................................. Chesterfield, Darlington, Kershaw, Lee 
66 ........................................................ Dorchester, Orangeburg 
67 . ~ .......................................................... Clarendon, Sumter 
68 ..................................................................... Sumter 
69 ................................................................... Lexington 
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70 .. . .. .. ....................... ...... . .. ...... .... ..... ...... . R.ichland, Sumter 
7 1 - 78 . . ....... .............. . .......................... . ............. R.ichland 
79 .. . .... ....... ......... ......... .... ........ .. ... ...... .. .... Kershaw, R.ichland 
80 ............................... ... . ........... . . ... . ................ R.ichland 
81 .. .. ..... ................. ... . ... . ... . ... ... ... . .. ...... . . ..... ....... Aiken 
82 . ... . •. . . .......... ... . .. .... ... . .... . .... ....... .... ... Aiken, Edgefield, Saluda 
83 ...... ..... ... ............ ... ... .... .. . ... ..... ...... .... ... .. Aiken, Edgefield 
84 ...... .. ...... ... . .. . .................... . .... . ........ . ... .. ......... Aiken 
85 ....... .. ... ........ . ....................... .. .. . .. . .... .. ....... . . Lexington 
86 .. ... ..... . .............. . ........................ . .... .. ... Aiken, Orangeburg 
87 - 89 .. . . . ..... .... ......... . . ...... ... ...... · ................ . ....... Lexington 
90 ...... . .. .. ... ....... ... .... . ............. . .... ...... Bamberg, Barnwell, Colleton 
91 , ................................................... Allendale, Bamberg, Barnwell 
92 .... · .................................... . ............ ......... ...... Berkeley 
93 ..... ... ..... .. ..... .. ..... . ....... ... . ................ ... Calhoun, Orangeburg 
94 ......................................................... Charleston, Dorchester 
95 .................................................................. Orangeburg 
96 ......................................................... Orangeburg, Lexington 
97 .... . .... . .. . .......... . ..... . .... . ........................ Col.leton, Dorchester 
98 . . ....... ....... ... .. . ..... .. ....... .. · ............................. Dorchester 
99 - 100 ............ .......... , ..... .... . ..... .. ....... ... ... . .. ... · .. ... Berkeley 
101 .............................. .......................... . ... . . .. Williamsburg 
102 ................................................ -................... Berkeley 
103 .......... . ... .... ... .. . ... .. .. .. . . ...... ... ... Georgetown, Horry, Wiiliamsburg 
104- 107 . ................................................................ Horry 
108 ..... . . . .............. .. ..... .. ........... . .... .. ...... . ... Georgetown, Horry 
109 - 113 ............................................................. Charleston 
114 ..... .. . ... .. .... . ..... ........... ...... ........... . ... . Charleston, Dorchester 
115 ................................................................. . Charleston 
116 .... .. ............ . .. ..... . . .. .... . . ... .. . .... . . . ......... Charleston, Colleton 
117 ................................... . .................. .. .. Berkeley, Charleston 
118 - 119 ........ . ..... ... .... ... .... . .............. . .. . ....... .. ..... Charleston 
1'2.0 .................. . .......................... Beaufort, Colleton, Hampton, Jasper 
121 .. . .......................... . ......... . ..... . .............. Beaufort, Colleton 
122 ............ ......... . .. . ............... ... .... ..... . Beaufort, Hampton, Jasper 
123- 124 ............................................................... Beaufort 
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County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley · 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington_ 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
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ALPHABETICAL LIST OF COUNTIES 
COMPRISING HOUSE DISTRICTS 
31 
Members Districts 
M . P. Carnell, J. A. Parks, H . C. Stille & R. P. Townsend ... .... ... . 7, 11 - 12, 14 
T. S. Beck, W Clyburn, R. M. Mason, C. R. Sharpe, 
J. R. Smith & M. M. Spearman .. . . . ..... .. .. .. .. . . .. ..... .. 39, 81 - 84, 86 
W L. Cave . ....... .. . . ................. ..... ... .. . ... .. . ... . .. . . 91 
D. T. Cooper, B. L. Jordan, J . C. Maddox, Jr., B. R. Martin, 
H . C. Stille & R. P. Townsend . .. ... ..... . . ............ .. ... .. ... . . 6 - 11 
W L. Cave & T. N. Rhoad .... . ... . .. .. . . ....... . .... . .... .. .. .. 90 - 91 
W L. Cave & T. N . Rhoad . . .. . .. . ....... ..... . .. .. . . .... .. .... . 90-91 
W K. Bowers, W P. Lloyd, C. C. Pinckney, 
E. M. Rodgers & V. T. Mullen . ....... . ..... . .. .. ... . .... . .. . ... 120- 124 
H. E. Brown, Jr., T. M. Dantzler, A. L. Gourdine, 
S. R. Hinson & J. N. Law . .. . . . .. . .. . .. ... ....... ... 92, 99- 100, 102, 117 
J. G . Felder . .. . .. .... . . .. .................... . . . . ... .. . . ...... . .. 93 
J. G. Altman III, F. Breeland, G. E. Campsen III , C. A. Chellis III, 
T. M. Dantzler, R. W Harrell, Jr., C. B. Inabinett, H . B. Limehouse III, 
D. Mack III, L. Seithel, M . S. Whatley & J. S. Whipper ........ . .. 94, 109- 119 . 
L. Littlejohn, E. D . McCraw & 0. R. Phillips . . .. . .. . ........ . .... 29 - 30, 33 
F. G . Delleney, Jr., E. 0 . McCraw &T. C. Wilkes .. .. . ... . .. .. ...... 29, 41,43 
J. M . Baxley, J. L. Harris, D. Jennings, Jr. & D. W Neilson .. . .... 53- 54, 56, 65 
C. A. Harvin III & W. J. Young . . ......... . .. ; ...... . ... . ........ . 64, 67 
G. H. Bailey, W K. Bowers, C. B. Inabinett, 
W P. Lloyd & T. N . Rhoad . . .. .... .. ..... . . .. .. .. .. . 90, 97, 116, 120- 121 
J. M. Baxley, J. E. Hines & D. W Neilson ....................... . 56, 62, 65 
M . T. Hines, D . Jennings, Jr. & M. H . Kinon .... .. ... . .. . ... . .. . . 54- 55 , 59 
G. H. Bailey, C. A. Chellis III, G. Cobb-Hunter, -
R. W Harrell, Jr. & A. Young-Brickell .. . ........... . ..... 66, 94, 97- 98, 114 
T. S. Beck & W Clyburn . . ... .... ..... .... . . ..... . ........ . ... . . 82 - 83 
T. C . Wilkes ... .. ... . . . ........ ... . .. . .... . .. ....... ......... .... 41 
H. R. Askins, J. E. Hines, M . T. Hines, 
L. H. Limbaugh & W M. McKay .......................... . ... . . . 59 - 63 
T. A. Brown &V. 0. Miller . .. ...... . .... . .... . .......... . ... .. 103, 108 
H . F. Cato, M. E. Easterday, G. L. Hamilton, 
T. E. Haskins, R. W Leach, D. A. Loftis, W B. McMahand, 
R. F. Rice, F. N. Smith, D. L. Tripp, L. R. Vaughn & D. H. Wilkins ....... 17- 28 
M. P. Carnell, J. S. Klauber, J. A. Parks & H. C. Stille ............ . ..... 11 - 14 
WK. Bowers & C. C. Pinckney ....... . ................. ... . . ... 120, 122 
L. D. Barfield, T. A. Brown, T. R. Edge, T. G. Keegan, 
M.S. Kelley, V. 0. Miller & W D. Witherspoon ..... . ...... . . . . . 58, 103- 108 
W. K. Bowers & C. C. Pinckney .............. .... .. . ...... . ..... 120, 122 
J. M. Baxley, W D. Boan, B. Cotty & R. J. Sheheen . . ....... . .... 44, 52, 65, 79 
W D. Boan & J. H. Hodges, Jr .................. . .... .. ......... . . 44-45 
M.P. Carnell, E. C. Stoddard & D. Wilder ...... . ....... . . . ... . .... . 14- 16 
J. M. Baxley & G. A. Brown .... . .. .. ................... . .... .. ... 50, 65 
R. A. Bauer, M. J. Gamble, J . M. Knotts, Jr., L. L. Koon, 
J. W Riser, M. M. Spearman & E. R. Stuart ...... . ...... 39, 69, 85, 87- 89, 96 
J. A. Battle, Jr. & M. T. Hines ....... . ........ ... ....... . ...... . ... 57, 59 
J. L. Harris, D. Jennings, Jr. & M. H. Kinon ...... . .. . ......... . ..... 53- 55 
J. A. Parks ............................................. . ..... .. .. 12 
W J. McLeod III & D. Wilder . . ................ . ............. . ... 15, 40 
J. G . Barrett, B. R. Martin & W E. Sandifer III .... . .................. 1 - 2, 8 
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G. Cobb-Hunter, J. G. Felder, J. N . Govan, Jr., 
C. R. Sharpe & E. R. Stuart ............................. 66, 86, 93, 95 - 96 
R. F. Rice, A. B. Robinson, Jr., T. N. Trotter & B. K. Webb ............. 3- 5, 26 
J. E. Brown, A. W Byrd, B. Cotty, J. L. Cromer, Jr., 
J. H . Harrison, L. Howard, J. D. McMaster, J. H. Neal, 
R. M. Quinn, Jr., J. L. Scott, Jr. & J. E. Smith, Jr .............. . ...... . 70- 80 
W Clyburn, J. A. Parks & M. M. Spearman ...... . ...... .. ....... . 12, 39, 82 
M.A. Allison, G. R. Davenport, Jr., J. D. Hawkins, 
S. P. Lanford, Sr., B. Lee, L. F. Littlejohn, W D. Smith, 
L. R. Vaughn, R. E. Walker & D. Wilder .......... ... . ........ 15, 18,31-38 
G. A. Brown, R. W Canty, J. H . Neal, 
T. D. Woodrum & W J. Young ......................... 50- 51, 67- 68, 70 
R. N. Fleming & D. Wilder .... . ............... ..... ... . ... ... ... 15, 42 
T. A. Brown, C. A. Harvin III & K. Kennedy .................... 64, 101, 103 
F. G. Delleney, Jr., H. Kirsh, R. D. Meacham, 
E. D. McCraw, B. Moody-Lawrence & J. G. Simrill ........... .. 29, 43, 46- 49 
DISTRICT NUMBER AND 
MEMBER REPRESENTING DISTRICT 
District Number Member 
1 ....... · ................................................. James Gresham Barrett 
2 ................................................... William E. "Bill" Sandifer III 
3 ........................................................ Byron K. "Bud" Webb 
4 ............................................................ Teddy N. Trotter 
5 ........................................................ Alfred B. Robinson, Jr. 
6 ................ . .............................. .... .... . .... .... Brad Jordan 
7 .......................................................... Ronald P. Townsend 
8 ......................................................... Becky Rogers Martin 
9 ...................................................... Jesse Cordell Maddox, Jr. 
10 ............................................................ Daniel T. Cooper 
11 ............................................... . .. ... .... .. . .. Harry C. Stille 
12 ........... . ..................................................... Anne Parks 
13 ............................................................ James S. Klauber 
14 ... ................. ........................................ Marion P. Carnell 
15 .............................................................. Donny Wilder 
16 .......................... . : . ............................. Eugene C. Stoddard 
17 ....... ... ...... ... . . ................................... . ...... Harry F. Cato 
18 ........... :· . .... .... ........................ · ............... Lewis R. Vaughn 
19 ............................................................ Dwight A. Loftis 
20 ........................................................ Glenn Lewis Hamilton 
21 ......... .. ......................................... Robert W "Bob" Leach, Sr. 
22 ............................................................ Terry E. Haskins 
23 ......................................................... Fletcher N. Smith, Jr. 
24 ............................................................ David H. Wilkins 
25 ......................................................... Willie B. McMahand 
26 ................................................................. Rex F. Rice 
27 ..... .. .................................................. Michael E. Easterday 
28 .............................................................. Daniel L. Tripp 
29 .. .... .................................................... E. DeWitt McCraw 
30 ............................................................. Olin R. Phillips 
31 ................... ............... ............................... Brenda Lee 
32 ................................................................ Doug Smith 
33 ............................................................ Lanny Littlejohn 
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r 34 ............................................................ John D. Hawkins 35 ........................................................... Stephen P Lanford 
36 ........................................................... Merita Ann Allison 
37 ....................................................... G. Ralph Davenport, Jr. 
38 . ...................................................... Robert E. "Bob" Walker r 
39 .. · .. .... .................................................. Molly M. Spearman 
40 ......................................................... Walton J. McLeod III 
41 ........................................................... Timothy C. Wilkes r 
42 ................. ... ...................................... Ronald N. Fleming 
43 ...................................................... F. G. "Greg" Delleney, Jr. 
44 ........................ . .................................. . William D. Boan I 
45 .......................................... · .................. James H. Hodges 
46 ..... ......................................................... J. Gary Simrill 
47 ............................................................... Herbert Kirsh I 
48 .................. . .. . ................................ .. ..... Becky Meacham 
49 ....................................................... Bessie Moody-Lawrence 
50 ............................................................. Grady A. Brown 
51 ............................................................. Ralph W Canty 
I 
52 .. . .............. ...... ..................................... Robert J. Sheheen 
53 ................................................................ Jean L. Harris 
54 ........................................................... DougJennings,Jr. 
55 ..................................................... Marion H. "Judge" Kinon 
56 ................ . ......................................... . Denny W Neilson 
57 ......... .... . ........... ............. .. ................... James A. Battle, Jr. 
58 ........................................................... Liston D. Barfield 
59 .............................................................. Mack T. Hines 
60 ......................................................... Woodrow M. McKay 
61 ............................................................. Harry R. Askins 
62 ............................................................... Jesse E. Hines 
63 ....................................................... .. L. Hunter Limbaugh 
64 .................... .. ..................................... C. Alex Harvin III 
65 ............................................................ J. Michael Baxley 
66 .......................................................... Gilda Cobb-Hunter 
67 ........................................................ W Jeffrey "Jeff" Young 
68 ........................................................ Thomas D. Woodrum 
69 ............................................................... John W Riser 
70 .............................................. · ................ Joseph H. Neal 
71 ........................................................ Richard M. Quinn, Jr. 
72 .......................................................... .James E. Smith, Jr. 
73 ............................................................... Joe E. Brown 
74 .............................................................. Dr. Alma Byrd 
75 ........................................................... James H. Harrison 
76 ............................................................... Leon Howard 
77 ............................................................. John L. Scott, Jr. 
78 ......................................................... Joseph D. McMaster 
79 .................................................................. Bill Cotty 
80 .· .... . ............................................... James L. Mann Cromer, Jr. 
81 .......................................................... Rudolph M. Mason 
82 ............................................................ William Clyburn 
83 ................................................................. Scott Beck 
84 ............................................................. J. Roland Smith 
8 5 ................................................................ Andre Bauer 
86 ............................................................ Charles R. Sharpe 
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87 . ...................... ............. ............ ....... ....... Larry L. Koon 
88 ...................................... . ................. J. M. "Jake" Knotts , Jr. 
89 ...... .. ........ . ............................. .. ...... . Dr. Margaret]. Gamble 
90 ........................................................... Thomas N. Rhoad 
91 . ..... .. .... . .. . ... .. ......... ................ ... .. ...... . ... Wilbur L. Cave 
92 ... , ........................................................ Shirley R. Hinson 
93 .... ......... ................. ... . ......... ...... ... ..... . .. . .John G. Felder 
94 ....... ...... . .... ........ .. .... .... ... .. ... ..... ....... Converse A. Chellis III 
95 ... ........ ................. . ..... ........ .............. ... Jerry N. Govan, Jr. 
96 ............................. ......... ... . ............. . ..... Elsie Rast Stuart 
97 ............................................................ George H. Bailey 
98 ... .. ... .. ... .. . ... ....... .... ................ ....... .. Annette Young-Brickell 
99 . . ...... . ... ........... . . ........... . ......... .. .... .. . ... Henry E. Brown, Jr. 
100 ......... . ... ... .. ..... ..... .... .. .. . .......... .. ... .... ..... .. James N. Law 
101 ....... ..... ...... : . . ....... . . . ....... . .... . .. ............. Kenneth Kennedy 
102 .............. ~ . ............. .......... .................. .. Amos L. Gourdine 
103 ...... . . ........... .. .. ... .... ... ... ...... ............. .. . Theodore A. Brown 
1 04 ............................................................... Tracy R. Edge 
105 .............................. · ..................... William David Witherspoon 
106 .......................................................... Thomas G. Keegan 
107 .. · ..... ........ .... ............ .... . .. ................. . ...... MarkS . Kelley 
108 .............................................................. Vida 0. Miller 
109 ........................... . ..... ........ .. . ~ ..... ....... .... David Mack III 
110 ... .. ........ ...... ............... ... . ... .... .... . .. H . B. "Chip" Limehouse III 
111 .. .. ............... ....... ......... ..... .... . ................. Floyd Breeland 
112 ..... .......... ............... ... ..... ........... George E. "Chip" Campsen III 
113 ... ...... . ...... . ....... . .... .. .... ... ...... . ...... .. . M.S. "Mickey" Whatley 
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